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ࡣࡌࡵ࡟
2012ᖺࡢᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᅜෆࡢ᪥ᮏㄒᏛ
⩦⪅ᩘࡣ 2009ᖺࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼࡾ 21.8%ቑࡢࠊ872,411ே࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᩘࡣୡ⏺࡛ 2఩࡟ᾋ
ୖࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ேᏛ⩦⪅ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ 2Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
୍Ⅼ┠ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢᩘࡀ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟࠾ࡅ
ࡿ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣࠊᬑ㏻㧗 㸦ᰯSMA㸸Sekolah Menengah Atas㸧ࠊ᐀ᩍ㧗 㸦ᰯMA㸸Madrasah 
Aliyah㸧ࠊᑓ㛛㧗ᰯ㸦SMK㸸Sekolah Menengah Kejuruan㸧࡟኱ูࡉࢀࡿࠋᒚಟᙧែ࡟ࡣ
ࠕṇㄢ㸦ᚲಟ㸧ࠖࠕ㑅ᢥ⛉┠ ࠖࠕㄢእάືࠖࡢ 3 ✀㢮ࡀ࠶ࡿࡀࠊࠕṇㄢ㸦ᚲಟ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚➨ 2 እ
ᅜㄒᩍ⫱࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᬑ㏻㧗ᰯ࠾ࡼࡧ᐀ᩍ㧗ᰯࡢゝㄒ⣔㸦JB㸸Jurusan 
Bahasa㸧࡜ᑓ㛛㧗ᰯࡢほග㒊㛛ほගࢧ࣮ࣅࢫᴗົᑓᨷ㸦UJP㸸Usaha Jasa Pariwisata㸧
࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 እᅜㄒࡀᚲಟ࡜࡞ࡗࡓ᫬ᮇࢆẚ࡭ࡿ࡜ࠊᬑ㏻㧗ᰯ࠾ࡼࡧ᐀ᩍ㧗ᰯࡀ 1975 ᖺ
࡞ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑓ㛛㧗ᰯࡣ 1994 ᖺ࡛ẚ㍑ⓗṔྐࡀὸ࠸㸦⸨㛗௚㸪2006㸧ࠋ➨ 2 እᅜㄒᩍ
⫱࡜ࡋ࡚ࠊⱥㄒ௨እࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡸࢻ࢖ࢶㄒ࡜࠸࠺ㅖእᅜㄒࢆᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡶ࠶ࡿ
୰࡛ࠊ᪥ᮏㄒࢆ㑅ࡧࠊ➨ 2 እᅜㄒᩍ⫱࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀከࡃ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢቑຍ࡟⧅ࡀࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔Ꮫ⩦⪅ࡢ≉ᚩࡢ஧Ⅼ┠ࡣࠊ᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ࣏ࢵࣉ࢝ࣝࢳ࣮ࣕ࡟⯆࿡
ࡀ࠶ࡾຮᙉࡍࡿᏛ⩦⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௙஦࡟ᚲせࡔ࡜࠸࠺ືᶵ࡛ຮᙉࡍࡿᏛ⩦⪅ࡶከ࠸ࡇ
࡜࡛࠶ࡿ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸪2012㸧ࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣᗂ࠸㡭࠿ࡽࠊ
᪥ᮏࡢᩥ໬࡜᥋ゐࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓㄪᰝࡣࡲࡔぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡀࠊ᫇࠿ࡽ᪥ᮏ
ࡢ࢔ࢽ࣓ࡸࢻ࣐ࣛ࡞࡝ࡣ᪤࡟ᨺ㏦ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢᩥ໬ࡣ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ே࡟࡜ࡗ࡚ぶࡋ
ࡳࡢ࠶ࡿᩥ໬࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ1958ᖺ࡟࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡜᪥ᮏࡢᅜ஺ࡀᶞ
❧ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡜᪥ᮏࡢ⤒῭ⓗ࡞⧅ࡀࡾࡶᙉࡲࡾࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛᪥⣔௻ᴗ
ࡢ㐍ฟࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ᪥⣔௻ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௻ᴗ㐍ฟ࡟క࠺ᕤሙᘓタࡸ⏕⏘ࡸၟရ㛤Ⓨ࡞࡝
࡟㛵ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏேᢏ⾡⪅ࡸᑓ㛛ᐙࡀ⌧ᆅ㛵ಀ⪅࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏ
ㄒࡀヰࡏࡿேᮦࢆ㞠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ேᮦࡢ㟂せࡣᖺࠎ㧗ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ
࡟ᛂࡌ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᚲせᛶࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ே᪥ᮏㄒᩍဨ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
 ➹⪅ࡣ 2004ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࠊࢲ࣐࣭ࣝࣉࣝࢧࢲ኱Ꮫ㸦௨ୗࠕDP኱ ࡜ࠖࡍࡿ㸧࡜࠸࠺ࢪࣕ
࢝ࣝࢱᕷ࡟࠶ࡿ⚾❧኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡟␃Ꮫࡋࡓᮇ㛫ࢆ㝖ࡁࠊ
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ࡑࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟┤᥋㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿᮇ㛫ࡣ 6 ᖺ㛫࡯࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊᑡࡋ
➹⪅ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦Ṕ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ᪥ᮏㄒᏛ⩦Ṕࡣࠊ㧗ᰯ 3 ᖺ⏕࠿ࡽ࡛ࠊゝㄒ
⣔ࡢࢡࣛࢫ࡟ධࡾࠊ᪥ᮏㄒࢆ➨ 2 እᅜㄒ࡜ࡋ࡚ຮᙉࡋጞࡵࡓࠋࡲࡓࠊ㧗ᰯ༞ᴗᚋࡶ኱Ꮫ࡟
㐍Ꮫࡋࠊ᪥ᮏㄒᏛ⛉࡟ධࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ኱Ꮫ࡛ຮᙉࡋࡓ㡭ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ᩍဨࡀ࠾ࡾࠊ
ᩍࢃࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྲྀࢀࡿᶵ఍ࡣ࡯
࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋ኱Ꮫࢆ༞ᴗࡋࡓ㝿ࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 3 ⣭ࡢ㈨᱁ࡋ࠿ᣢࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓ
ࡵࠊᑵ⫋άືࡢཝࡋࡉࢆ③ឤࡋࡓࠋ⌧ᅾࡶࡑࢀ࡯࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊᙜ᫬ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࢆ༞
ᴗࡋࡓᏛ⩦⪅ࡣ࡯࡜ࢇ࡝᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 3⣭ཪࡣࠊ௒ࡢN3ࣞ࣋ࣝࡋ࠿ྜ᱁࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ⌧≧࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 2 ⣭ࡲ࡛ྜ᱁࡛ࡁࡓᏛ⩦⪅ࡶ࠸ࡓࡀࠊ㠀
ᖖ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺༳㇟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 2 ⣭ࡢ㈨᱁ࡉ࠼ᣢࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊࡍࡄ
᪥⣔௻ᴗ࡟᥇⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࡀࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 3 ⣭ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿᏛ⩦⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ௻ᴗ࡟࡞࠿࡞࠿᥇⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ኱Ꮫ࡛᪥
ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿᶵ఍ࢆࡶࡽ࠸ࠊ᪥⣔௻ᴗ࡛ࡢᑵ⫋άືࢆ⥆ࡅ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡼ࠺࡜࠸
࠺㍍࠸Ẽᣢࡕ࡛᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ᦠࢃࡾጞࡵࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ➹⪅ࡀ⤒㦂ࡋࡓࡼ࠺࡞ὶࢀ࡛᪥
ᮏㄒᩍ⫱࡟ᦠࢃࡗࡓ᪥ᮏㄒᩍဨࡀከ࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࢆ༞ᴗࡋࡓࡀࠊ㧗࠸
᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ࡞࠿࡞࠿᪥⣔௻ᴗ࡟᥇⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࠊཪࡣ᪥⣔௻ᴗ࡟࠾
ࡅࡿ௙஦ࡢࡸࡾ᪉ࡸࣜࢬ࣒࡞࡝࡟㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿ㐨ࢆ㑅ࢇࡔ࡜࠸࠺ࣃ
ࢱ࣮࡛ࣥ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ᦠࢃࡗࡓᩍဨࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⸨㛗㸦2006㸧ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⸨㛗㸦2006㸧ࡣࠊ
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ㧗ᰯ᪥ᮏㄒᩍဨࡢᡂ㛗ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍဨ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ≉࡟୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢሙྜࠊᩍᖌࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡢ㠃࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊᪧ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂࡛ゝ
࠼ࡤ 4 ⣭௨ୖ 3 ⣭ᮍ‶ࡢ⪅ࡀ኱༙ࢆ༨ࡵࠊ3 ⣭௨ୖࡢᩍဨࡶ࠸ࡿ୍᪉ࠊ4 ⣭ᮍ‶ࡢᩍဨࡶ
Ꮡᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡛ࡣࠊ኱Ꮫࡢᩍဨ㣴
ᡂࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᡤᐃࡢ༢఩ࢆಟࡵࠊᩍဨචチࢆྲྀᚓࡋࠊࡉࡽ࡟බົဨヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓ⪅ࡀ
ᅜ❧㧗ᰯࡢᖖ໅ᩍဨ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏㄒᩍဨᯟ࡛ࡢබົဨ᥇⏝ࡀ㝈ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡓࡵࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ㞠⏝ࡀከࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢሙྜࡣࠊ
ᩍဨචチྲྀᚓࡀᚲ㡲࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢຊ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡟࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ㈤㔠ࡣࡲࡔపࡃࠊ≉࡟㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢሙྜࡣࠊᚅ㐝ࡀ୙Ᏻ
ᐃ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒᩍဨ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿ๭ྜࡀప࠸࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⌧ሙ࡛ࡣࠊࡲࡉ࡟ୖグࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋୖ⣭ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣࠊ
኱Ꮫࢆ༞ᴗࡋ࡚࠿ࡽࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࠊཪࡣ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿࡼࡾࠊ᪥⣔௻ᴗ
࡟ᑵ⫋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑅ࡪ࡜࠸࠺ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ᪥ᮏ࡟␃Ꮫࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿ⪅࡟ࡶྠࡌࡼ࠺࡞ഴྥ࡟࠶ࡾࠊᖐᅜࡋ࡚࠿ࡽࠊ᪥⣔௻ᴗ࡟ᑵ⫋ࡍࡿ⪅ࡀከ࠸ࠋ᪥ᮏ
ㄒࢆᩍ࠼࡚࠸ࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ࡜ࡋࡓࡽࠊ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢឤぬ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡀከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ศ㔝ࡢᯟ࡛ዡᏛ㔠ࢆᚓ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟␃Ꮫࡋࡓ⪅ࡶ࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᯟ࡛␃Ꮫࡍ
ࡿ࡟ࡣ㧗࠸᪥ᮏㄒ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊ࡞࠿࡞࠿㞴ࡋࡃࠊேᩘࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢ୰
－ －
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࡟ࡶ⤖ᒁ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢ㐨ࢆㅉࡵࠊ᪥ᮏ࡛ാࡃࡇ࡜ࡸᖐᅜࡋ࡚௻ᴗ࡟ᑵ⫋ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ㑅
ࢇ࡛ࡋࡲ࠺⪅ࡶ࠸ࡿࠋࡇࡢ≧ἣࡢ୰࡛ࡣ㧗࠸᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒᩍဨࢆᮇᚅࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀࡲࡍࡲࡍ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
 ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢእᅜㄒᏛ⩦⎔ቃ࡛ࡣࠊ᫇࠿ࡽ᪥ᮏࡢᩥ໬࡜ࡢゐࢀྜ࠸ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࡯࡜ࢇ
࡝࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒ࡛ఏ࠼ࡽࢀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ఏࢃࡗࡓࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒࢆ౑ࡗ
ࡓ࣓ࢹ࢕࢔ࡀᇶᮏⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ࿘ᅖ࡟࠸ࡿ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡸࠊࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࡢ᪥ᮏㄒ
ㅮᖌ࡞࡝ࡢᩘࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣ኱యᩍ⛉᭩࡟౫Ꮡࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ2012ᖺᗘᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ⤖ᯝࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊ
ᩥ໬஺ὶࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡜ࡢ஺ὶ఍࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦⪅࡟่⃭ࢆ୚࠼࡚࠾ࡾࠊ୍ࡘࡢືᶵ࡙ࡅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᪥⣔௻ᴗ
ࡢ㐍ฟࡢቑຍ࡟ࡼࡾࠊ௻ᴗ࡜ࡢ஺ὶࡶቑ࠼࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ࢪࣕ࢝ࣝࢱ࿘㎶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏ
ㄒᏛ⩦࡟࠸࠸⎔ቃ࡟ᑡࡋ࡛ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊୖグ࡟㏙࡭ࡓ᪥ᮏㄒᩍဨࢆᕠࡿ᪥ᮏㄒ⬟ຊྥୖࡢㄢ㢟ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊ
ྥୖࡸ⌮᝿ⓗ࡞Ꮫ⩦⎔ቃసࡾࡸ◊✲άື࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋୖグ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊ࡟ࡣࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡾࠊᪧ᪥ᮏㄒ⬟ຊ
ヨ㦂࡛ゝ࠼ࡤ 4 ⣭௨ୖ 3 ⣭ᮍ‶ࡢ⪅ࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ➹⪅ࡀ኱Ꮫࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ᦠࢃࡾࠊᐇឤࡋࡓࡢࡣࠊ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊྠࡌࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ඲యⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᗈࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᏛ⩦⪅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᩍဨࡣᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᨵၿࡸຮᙉ఍ࡸࢩ
ࣛࣂࢫసᡂ࡞࡝ࢆ⾜࠺వᆅࡀ࡞ࡃࠊຠ⋡ⓗ࡟ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࡛Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡶ᭷ព⩏࡞࢖ࣥࣉࢵࢺࢆᚓࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊୖ⣭
ࡲ࡛฿㐩࡛ࡁࡿ⪅ࡣᑡ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋୖ⣭ࡲ࡛฿㐩࡛ࡁࡿᏛ⩦⪅ࡀ࠸࡚ࡶࠊ᪥⣔௻ᴗ࡟ᑵ
⫋ࡍࡿ⪅ࡀከࡃࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿ⪅ࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ㉳ࡁ
࡚࠾ࡾࠊᝏᚠ⎔ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊୖグࡢᝏᚠ⎔ࡣᩍᮦࡢ౑⏝࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠾ࡾࠊ⡆༢࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ゝ࠺࡜ࠊ⌧
ᅾࡢᩍᮦࡣ᭱኱㝈࡟౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡢゝㄒ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎຊࡲࡓ
ࡣࠊ㐠⏝⬟ຊࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢゝㄒࡢ౑⏝ሙ㠃࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊୖグࡢᝏᚠ⎔࡛⫱ࡗࡓᩍဨࡣࡇࡢࡼ࠺࡞▱㆑ࡣ඲ࡃ࡞࠸ヂ࡛ࡣ
࡞࠸ࡀࠊ᭱኱㝈࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊᩍᮦࡶୖᡭࡃ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࡛Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡣ⮬ศ࡞ࡾࡢᏛ⩦ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊୖ㐩ࡍ
ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࢆ㏻ࡋࠊㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩍᮦࡢᩚഛࡸᩍ
ဨ఍࡬ࡢᨭ᥼ࡸᩍဨྥࡅࡢ◊ಟࡸゼ᪥◊ಟ࡬ࡢཧຍᨭ᥼࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚
ࡁࡓ㸦Evi Lusiana௚㸪2013㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢᅜᅵࡀᗈ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊྲྀ
－ －
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ࢲ࣐࣭ࣝࣉࣝࢧࢲ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱
 ➹⪅ࡣࠊ2012ᖺ࠿ࡽ 2014ᖺࡲ࡛ࢲ࣐࣭ࣝࣉࣝࢧࢲ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⛉㸦௨ୗࠕDP኱᪥ᮏ
ㄒᏛ⛉ࠖ࡜ࡍࡿࠋ㸧ࡢ⟶⌮⫋࡟ᑵࡁࠊᩍဨࠊᏛ⩦⪅ࠊᩍᮦ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆᐇឤࡋࡓࠋDP
኱ࡣ 1986ᖺ 7᭶ 6᪥࡟タ❧ࡉࢀࡓ኱Ꮫ࡛ࠊࣘࢽ࣮ࢡ࡞⏕࠸❧ࡕࡢ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋఱࡀࣘࢽ࣮
ࢡ࠿࡜ゝ࠺࡜ࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢᡓ๓࣭ᡓ୰࣭ᡓᚋ࡟ࢃࡓࡗ࡚࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࠿ࡽ᪥ᮏ࡬␃
Ꮫࢆࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ேࡀ♽ᅜ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡬ࡢឤㅰࡢẼᣢࡕࢆ㎸ࡵ࡚ 28ᖺ๓
࡟タ❧ࢆࡋࡓ࡜࠸࠺Ṕྐࢆᣢࡘ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࠿ࡢᅜ࡜ᅜ࡜ࡢ㛫ࡢ␃Ꮫ⤒㦂ࢆᣢࡘ
ேࠎࡣୡ⏺୰࡟ከࡃ࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ேࠎࡀࡇࡢࡼ࠺࡟♽ᅜ࡟኱Ꮫࢆタ❧ࡋࡓ࡜࠸࠺౛
ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 DP኱ࡣࠊࢪࣕ࢝ࣝࢱࡢᮾ㒊࡟࠶ࡾࠊ௚ࡢ኱Ꮫࡼࡾẚ㍑ⓗ࡟᪥⣔௻ᴗࡀࡓࡃࡉࢇ㞟ࡲࡗ࡚
࠸ࡿᕤᴗᅋᆅ࡟㏆࠸ࠋࡲࡓࠊ࿘ࡾ࡟᪥ᮏㄒᤵᴗࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿ㧗ᰯࡶከࡃ࠶ࡿࠋDP኱ࡣ
⥲ྜ኱Ꮫ࡛ࠊ⤒῭Ꮫ㒊ࠊᕤᏛ㒊ࠊᾏὒᕤᏛ㒊࡜ᩥᏛ㒊࡜࠸࠺ 4 ࡘࡢᏛ㒊ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛
Ꮫ⏕ᩘࡀ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣᩥᏛ㒊ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⛉࡛࠶ࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡣᇶᮏⓗ࡟ 2ࡘ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ㒊ࢥ࣮ࢫ㸦4ᖺไ㸧࡜▷኱㸦3ᖺไ㸧ࡀ࠶
ࡿࠋ▷኱࡟ࡣࢥ࣮ࢫࡀ 1ࡘࡋ࠿࡞࠸ࡀࠊᏛ㒊࡟ࡣᮅࢥ࣮ࢫࠊኪ㛫ࢥ࣮ࢫ࡜♫఍ேࢥ࣮ࢫ㸦㔠
ᅵࢥ࣮ࢫ㸧࡜࠸࠺ 3ࡘࡢࢥ࣮ࢫࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ2013ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ᪂ධ⏕ࡢᩘࡀࠊ▷
኱ࢥ࣮ࢫࡣ 1 ࢡࣛࢫࠊᏛ㒊ࡢᮅࢥ࣮ࢫࡣ 6 ࢡࣛࢫࠊኪ㛫ࢥ࣮ࢫ࡜♫఍ேࢥ࣮ࢫ㸦㔠ᅵࢥ࣮
ࢫ㸧ࡣࡑࢀࡒࢀ 1ࢡࣛࢫ࡛ྜࠊ ィ 9ࢡࣛࢫ࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ1ࢡࣛࢫࡢᖹᆒேᩘࡣ 25-30ே࡛࠶
ࡾࠊ2013ᖺᗘ᪂ධ⏕ᩘࡣ⣙ 250ே࡟࡞ࡾࠊ4Ꮫᖺྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ600-700ே఩ࡀᡤᒓࡋ࡚࠸
ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡀ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ᚲಟ⛉┠࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅ࡟ࡼࡾࠊDP኱᪥ᮏㄒ
Ꮫ⛉ࡢᏛ⩦⪅ࡢᩘࡀᖺࠎቑ࠼࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦⪅ᩘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ2013ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ2012ᖺᗘ
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ⤖ᯝ࡟཯ᫎࡉࢀࠊㄪᰝ⤖ᯝ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ 20%఩ቑຍࡋࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ2013ᖺ࡟࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᨻᗓ࡟ࡼࡿ඲యⓗ࡞ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢᨵゞࡀ࠶ࡾࠊ௒ࡲ࡛ᚲಟ⛉┠࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗࡀ㑅ᢥ⛉┠࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦⪅ᩘࡀῶࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡓࡀࠊ2014ᖺࡢ DP኱᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢ᪂ධ
⏕ᩘࡔࡅࡣ๓ᖺࢆୖᅇࡾࠊ඲ࢥ࣮ࢫࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ12ࢡࣛࢫ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ2014ᖺ
ᗘࡢ᪂ධ⏕ᩘࡀซࡑ 300ேᙉ࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ4Ꮫᖺࢆྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ800ேࡣ㉸࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ 
 DP኱᪥ᮏㄒᏛ⛉࡛ᩍ࠼࡚࠸ࡿᩍဨࡣ DP኱᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢ༞ᴗ⏕ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊᖖ໅
ᩍဨࡢேᩘࡣ 27 ே࡛ࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡣ⣙ 20 ே࡛࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢேᩘࡣᏛᮇ࡟ࡼࡗ࡚ኚ
ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊ30 ே࡟࡞ࡗࡓ᫬ᮇࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ᩍဨࡢேᩘࡣ⌧ᅾࠊ7 ே
࠾ࡾࠊ⌧ᅾࠊ࠾ࡑࡽࡃ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡛᭱ࡶ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ᩍဨࡢேᩘࡀከ࠸᪥ᮏㄒᏛ⛉࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⌧≧࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡢᩘࡀከ࠸ࡓࡵࠊࢩࣛࣂࢫᨵၿࡸ◊✲࡞࡝
࡞࡝ࢆ⾜࠺᫬㛫ࡣ㠀ᖖ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢩࣛࣂࢫ࡟ᑐࡍࡿ᣺ࡾ㏉ࡾࡶ࡛ࡁࡎࠊ
－ －
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ࡼࡾ᭷┈࡞Ꮫ⩦άືࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲άື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ◊✲᪉ἲࠊࢹ࣮ࢱ཰
㞟᪉ἲ➼ࡢࡼ࠺࡞ᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࡶ༑ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ௒ᚋࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᨵၿ࡟⧅ࡀࡿ
ࡼ࠺࡞◊✲ᡂᯝࢆᮇᚅࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ẁ㝵࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 DP኱ࡣࠊࣘࢽ࣮ࢡ࡞⏕࠸❧ࡕ࡛ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡸ᪥ᮏࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡞࡝࡟▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᩥ໬
஺ὶࠊᘚㄽ኱఍࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ༠ຊࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋᅾ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ᪥⣔௻ᴗ࠿
ࡽࡢ༠ຊࡶከࡃᚓ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ࠊ2012ᖺᗘᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ⤖ᯝࡀⓎ⾲ࡉ
ࢀ࡚࠿ࡽࠊ஺ὶࡀ㢖⦾࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ௻ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠࡣᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿዡᏛ㔠ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢᥦ౪ࡢࡼ࠺࡞᥼ຓάືࡸࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദࡸ᪥⣔௻ᴗ࡜ࡢ஺ὶ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᏛ⏕ࡢゝㄒ㐠⏝⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊDP኱᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡣᅾ␃㑥ே࡜ࡢ஺ὶάືࡸ
᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࡸゝㄒᏛ⩦⎔ቃసࡾ࡞࡝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ஺ὶάື࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ௒ࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓάື࡛ࠊ㠀ᖖ࡟ṧᛕ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞ࡐ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊࢪࣕ
࢝ࣝࢱࡣ᪥⣔௻ᴗࡢᨭ♫ࡸ࢜ࣇ࢕ࢫࡀከࡃ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㒔ᕷ࡛࠶ࡾࠊእᅜே≉࡟᪥ᮏே㥔
ᅾဨࡀᚲࡎ㏻ࡿ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ㛛࡛ࡶ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᅾ␃㑥ே࡟ࡣ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟ࡘ࠸
࡚Ꮫࡪࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᶵ఍ࡢࢽ࣮ࢬࡀ
࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢽ࣮ࢬࢆྜࢃࡏࠊ஺ὶࡉࡏࡿ࢖࣋ࣥࢺࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ
᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢ௙஦࡛࡛ࡁࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡾࢪࣕ࢝ࣝࢱ࡛௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿᅾ␃㑥ேࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡾࠊ஺ὶ࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢཧຍࢆ౫㢗ࡋࠊࠕᅵ᭙ࢲ࢖
࢔ࠖ࡜࠸࠺࢖࣋ࣥࢺࢆ 2012ᖺ 6 ᭶࠿ࡽᐇ᪋ࡋࡓࠋࠕᅵ᭙ࢲ࢖࢔ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣࠕᅵ᭙᪥ࠖ࡜
ࠕࢲ࢖࢔ࣟࢢ ࡢࠖ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ༢ㄒ࡛ࠊఇ᪥ࡢᅵ᭙᪥࡟⾜࠺ᑐヰάືࡔ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ
ᮇᚅࡋࡓࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟᪥⣔௻ᴗ࡟ࡘ࠸࡚᪥⣔௻ᴗࡢ⟶⌮⫋࡟ᑵ࠸࡚
࠸ࡿࢤࢫࢺ࠿ࡽᏛࢇ࡛࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜᪥ᮏㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟័ࢀ࡚࡯ࡋ࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᅾ␃㑥ே࡟ࡣࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡜ゐࢀྜ࠸ࠊ࢖
ࣥࢻࢿࢩ࢔ே࡞ࡽ࡛ࡣࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟᥋ゐࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊᑡࡋ࡛ࡶ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒయ⣔ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ௙஦ࡢ㝿ࠊࡑ
ࢀࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࠊᅾ␃㑥ேഃ࠿ࡽࡶ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅
ഃ࠿ࡽࡶ㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸཯ᛂࢆཷࡅࠊ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᅾ␃㑥ேࡢ௙஦ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗ
ࣝࢆ⪃࠼ࠊ࢖࣋ࣥࢺࡣ᭶࡟ 1 ᅇᅵ᭙᪥࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢཧຍពḧࡀ㠀
ᖖ࡟ࡼࡃࠊཧຍ⪅࡟ேᩘไ㝈ࢆ࠿ࡅࡿࡲ࡛࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ௚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊୖグ࡟㏙࡭ࡓ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ேᩍဨࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆᕠࡿㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ2012ᖺᗘᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ⤖ᯝࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊ᪥ᮏ
࡟࠶ࡿ᪥ᮏㄒᏛᰯ࠿ࡽࡢゼၥࢆ㢖⦾࡟ཷࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ୺࡞ゼၥࡢ┠ⓗࡣᏛ⏕ເ㞟ࡢ
ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒᏛ⛉ഃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕࡟᪥ᮏ࡟␃Ꮫࡋࠊ᪥ᮏ࡛Ꮫࢇ࡛࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ᛮ
࠸ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ✚ᴟⓗ࡟ᐉఏάືࢆᡭఏࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒᏛ⛉ෆࡢάືࡀከࡃ࠶ࡿࡓ
ࡵࠊᐉఏࡍࡿవ⿱ࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡓࡔࡢᐉఏࡔࡅ࡛ࡣࠊ␃Ꮫ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢᐇ
ឤࡶ‪࠿ࡎࠊ࡯࡜ࢇ࡝ຠ⋡ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ࠶ࡿ᪥ᮏㄒᏛᰯࡢ
༠ຊࢆᚓ࡚ࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞᪉ἲࢆ⪃࠼ࡓࠋࡑࢀࡣࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ᪋࡛࠶ࡿࠋࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇ᪋
－ －
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ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾከࡃࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ㛵ಀ⪅࡟᮶࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒᏛᰯഃࡶ
᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡶᐉఏάືࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ࠾஫࠸࣓ࣜࢵࢺࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡢཧຍ⪅ࡶ᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀቑ࠼ࠊ࣓ࣜࢵࢺࢆᚓࡿࠋࡇࡢάື࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ༞ᴗ⏕ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋDP኱᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢ༞
ᴗ⏕࡟ࡣ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼࡚࠸ࡿ⪅ࡀከ࠸ࠋୖグ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ୰➼
ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒᩍဨࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ⿵࠺ࡓࡵ
࡟ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ᪋ࡶ᭷ຠ࡞ᑐ⟇࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ
᪥ᮏㄒᩍဨࡣ௙஦ୖࡢ᪼᱁࡟ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡸࢭ࣑ࢼ࣮࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊྥୖࡢࡓࡵࡢ
άື࡟ཧຍࡋࡓ࠸࡜࠸࠺₯ᅾⓗࢽ࣮ࢬࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 2 ࡘࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ୰➼ᩍ
⫱ᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒᩍဨࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᩍဨࡢཧຍ⪅ࡀቑ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋࡇࡢάື࡟ᑐࡍࡿㅮᖌࡓࡕࡢ཯ᛂࡶ㠀ᖖ࡟ࡼࡃࠊ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
⤊ࢃࡾ࡟
 ࡇࢀࡲ࡛ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦᝟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࠋᏛ⩦⪅ࡀቑ࠼࡚
࠸ࡿ୍᪉ࠊࡑࢀ࡟క࠺ㄢ㢟ࡶቑ࠼ࠊࡑࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ຠ⋡ⓗ࡞᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡀ⾜࠼ࡿ࠿࡟
ࡘ࠸࡚௒ᚋࡶ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ➹⪅ࡣ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ᦠࢃࡗࡓ㝿ࠊࡑࢀࡽࡢ
ㄢ㢟ࢆព㆑ࡋࠊDP኱ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ᪥ᮏࡢᨻᗓᶵ㛵ࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࠊ᪥⣔௻ᴗࠊ᪥
ᮏㄒẕㄒヰ⪅ಶேࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊຓゝࡸᨭ᥼࡞࡝ࢆࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽࠊᩥ໬஺ὶࡢ࢖࣋ࣥࢺࡸ
᪥ᮏㄒࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡞࡝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣୖグ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞⎔ቃ࡛᪥ᮏㄒࢆᏛ⩦ࡋࠊ⌮ゎࡋࡼ࠺
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᏛ⩦⪅ࡓࡕࡀ༞ᴗࡋࠊ᪥⣔௻ᴗ࡟ᑵ⫋ࡋࡓࡽࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡟ᅔࡿࡇ࡜ࡶከࡃࠊ᪥⣔௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ௙஦࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿࡞࠿
㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄢ㢟ࡶ᪤࡟᫇࠿ࡽฟ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᤵᴗ࡛ࡣ࡞࠿࡞࠿
࢝ࣂ࣮࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௒ᚋࠊࡇࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥⣔௻ᴗ
࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡑࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱⌧ሙ࡟ࡣከࡃࡢㄢ㢟ࡀࡲࡔṧࡗ࡚࠸ࡿ⌧ሙ࡛࠶ࡿࡀࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡢຮᙉពḧࢆᙉࡃឤࡌࡿᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡶࡼࡾࡼ࠸Ꮫ⩦⎔ቃసࡾ࡟㛵ࢃࡗ
࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
ࠝཧ⪃ᩥ⊩ࠞ
Evi Lusianaࠊᑿᓮ⿱Ꮚࠊ⛅ᒣెୡ㸦2013㸧ࠕ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍဨ
◊ಟ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢ㣴ᡂ̿ᩍ⫱ᩥ໬┬ㄒᏛᩍဨ◊ಟᡤ࡜㧗ᰯ᪥ᮏㄒᩍဨࡢ㐃ᦠ࡟
ࡼࡿ◊ಟࡢ⮬❧໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚̿ࠖࠗ ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᩍ⫱⣖せ࠘➨ 9ྕࠊp. 43-58 
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸦2012㸧ࠗ ᾏእࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ࣭2012ᖺ ᴫせ࠘⊂❧
⾜ᨻἲே ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠 
⸨㛗࠿࠾ࡿࠊྂᕝ჆Ꮚࠊ࢚ࣇ࢕࣭ࣝࢩ࢔ࢼ㸦2006㸧ࠕ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ㧗ᰯ᪥ᮏㄒᩍဨࡢᡂ㛗
－ －
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ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍဨ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࠗ ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᩍ⫱⣖せ࠘➨ 2ྕࠊp. 81-96 
ྂᕝ࿴ே㸦1999㸧ࠕ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿ୰➼᪥ᮏㄒ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ᪋㐣⛬㸫 
1994 ᖺ᪥ᮏㄒᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌧ᆅㄪᰝࡼࡾ㸫ࠖࠗᅜ㝿༠ຊ◊✲ V࠘ol. 15 No. 1
㸦㏻ᕳ 29ྕ㸧ࠊp. 33-40 
ⓒ℩ౡᏊ㸦1998㸧ࠕᅜ㝿⌮ゎ࣭ᅜ㝿༠ຊࢆ┠ᣦࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉㸫࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟ᑐ
ࡍࡿᨭ᥼࣭༠ຊࢆ౛࡟ࡋ࡚㸫ࠖࠗ ᅜ㝿༠ຊ◊✲࠘Vol. 14 No. 1㸦㏻ᕳ 27ྕ㸧ࠊp. 43-50 
࣡࣡ࣥࢲࢼࢧࢫ࣑ࢱ㸦1996㸧ࠕ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᬑ㏻㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖࠗ ୡ⏺ࡢ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱㸺᪥ᮏㄒᩍ⫱஦᝟ሗ࿌⦅㸼࠘➨ 4 ྕ p. 1-11 
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